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D. Niceto Alcalá Zamora. por la d~·
recha liberal republicana
Don Marcelino Domingo, por el par·
tido republicano radical socialista
catal~n
Comenzó con la afirmación de que el
mitin era lA reivindicación plena del Poder
soberano y un acto de Gobierno, no pa-
latino ni dictatorial. shw de base democrá-
Iica. En derecho solo hay orden sobre el
Poder legítimo, y el regimen, hoy, es un
poder facci{lso que anula cuanto toca. An-
tes que nadie se la recuerde recalca su
historia poJltica, en la que hizo esfuerzos
por incorpontr al régimen un sentido hu·
malla y liberal.
Hi7,o a conlinuacibn, la exaltación de la
figura del Sr. Macia. eVo no dejo solo al
Sr. Domingo -dijo-ell su protesta ante
la iniquidad cometida con ese hombre in·
signe. He sido un paladín contrario a sus
ideas, pero el Sr. Maciá, alma equIvoca-
da, tiene un puesto en este mitin y un lu
gar en nuestros cordzonl;S. Hemos abdi
e.do nuestra soberanfa en otra extranje-
ra al entregarlo, indefenso, en la fronte-
ra).
«La revolución comenzó en España-
dijo-con la Asamblea de parlamentarios.
El 13 de septimbre fué un ar.to de la mis·
rna tragedia, y ahora nos encontramos
con el verlice del movimiento. La revolu
ción está justificada, porque en la demo
crática Europa somos la excepción auto
crática; porque el r~imen vive fuera de
la ley, subvierte las instituciones del Es
lado y persigue a hombres como Maciá.
patriota insigne, entregándolo a las auto
rtdades extranjeras; porque hay que apli·
cal' la justicia, hoy negada y desconocida,
y, sobre lodo. porque hay Que salvar e
prea:1te y el-porvenir de España).
El orador desarrolló ampliamente este
tema: eEI régimen ha vivido y vivirá fue
ra de la ley) _ eNo cuenta-dijo-con al'
ganizaciones políticas. Las destrozó COI
el 13 de septiembre, y ahora. para salVill'
se en la hora diffcil, vuelve 8 llamarlas y
pretende que les presenten armas los mis
mas que fueron azuzados contra ellas.
Nada de entusiasmos y depresiones his·
téricas - agregó-. No lólo tenemos e
beber de derruir, sino de edificar un nue
va regimen, sOitenerlo, consolidarlo, de
fenderlo y fecundarlo para convertir esta
sociedad del siglo XVII, en una sociedad
del siglo XX.• (Grandes aplausos).
cslipsis, vienen a pasearse sobre las rui-
nss de la nación.
Terminó diciendo que la República ha
de ser burguesas. parlamentaria y radical.
El Sr. Azaña. como los oradores pre-
cedentel, fué ovacionado.
Los discursos de los representantes
de provincias
Habló. en primer término D. Gerardo
Abad, por 105 republicanos de GaUci•. Se
expresó con dureza al enjuiciar la obra de
la Dictadura y la propaganda cinica y des·
carada. según dijo, de 101 t:x ministros de
aquel regimen en las provincias gallegas.
Fustigó la actuación del gobernador y las
cIernas autoridades de Lugo, eque han
amparado una vil calumnia contra una no-
ble dama', y afirmó que los republicanos
gallegos están dispuestol a colaborar ac-
tivamente en una acción revolucionarla.
Le siguió en el uso de la palabra don
Marco Miranda, por la agrupación de Va-
lencia. Tuvo un recuerdo para Blasco IbA·
ñez y dijo que la Dictadura cominúa. ayu-
dada personalmente, por quienes figura·
ron t'n las conspinidones contra la de Pri-
mo de Rivera.
El Sr. Martfnez Barrios, por el Canse·
jc republicano de Andalucía, Iuvo elogios
para los organizadores Jel aclo, eque des·
borda los limites de una aflrmación de
partidos), y pidió Que la República se Im-
plante lo antes poSible. por el único me-
dio que la vileza de la época actual con·
siente.
El anciano cantonal D. Manuel Cárce-
les habló en nombre del parliao federal, y
su discurso lo encaminó a pedir la colabo-
ración de los socialistas.
Por los grupos de Acción republicana
de Madrid intervino D. Manuel Azaña.
Llamó al aclo Cort~s espontáneas del
poder público. Pidió el Gobierno para el
pueblo y afirmó que la revolución no de-
pende ya de los catldillo~. Es irrefrenable.
El régimen se suicidó el 13 de septiembre,
porque no fue capaz ni de acomodarse a
la Constitución del 76. La Dictadura, que
aún sigue, se integró por lo más podrido
del antiguo régimen, y en sus filtls forma-
ron los ladronzuelos, los Yividores y los
creadores de los Monopolios y los nego
cios inconfesables. El sentenciado por ei
Supremo y amnistiado por la Dictadura.
cubre la retirada de los secuaces de ésta.
El proceso es polftico y social, no judi-
cial. El Jurado es el pueblo. el Tribunal,
la calle, y la sentencia. la República.
Tuvo el orador frases dur(simas para
los jefes liberales, reunidos en Hendaya.
Los llamó aparecidos, domésticos del ré·
gimen, capaces de acuriciar la l1lisnm ba·
ta que les dió el puntapié. Dijo que contra
ellos seria implacable la hostilidad de las
huestes republicanas, porque. en grotes-
ca caricatura de IOi cuatro jinetes del Apo-
Alcalá formaron fuerzas muy numerosaa
de la Guardja civil y de Se¡uridad. a c.·
bailo, para impedir la menor alteración
del orden en la vía pública.
A las diez en punto se cerraron las











Como resultante de la polllica electoral
se imponen. en el porvenir, los Gobiernos
parlamentarios. muy diffciles de forma-
ción, dado el carácter antagonico y los
trabajos de zapa que las diversas filas po-
llticas han de realizar siempre en pro de
sus medros personales.
Esta semana se ha reducido exclusiva-
mente al mitin de solidaridAd republicawa
celebrado el domingo último en Madrid.
Todos los periódicos dedican a este acto
1 informaciones muy exlensas y nosotros
estimándolo como de alto interés, trans·
cribimos de «A. B. C.) la siguiente re·
ferencia:
_._ .
Desde los tiempos del Senado romBno, I
en todos los paises, los ambiciosos de do·
minio en las naciones, subyugaron con·
ciencias ciudadanas mediante el dinero
que les aseiurase la elevación al cargo
público. Actualmente, en las democra-
cias mejor organizadas, como Inglaterra,
Francia, Estados Unidos, Bélgica, etc., 1
anle el predominio del civismo y la elec· 1
cibn de representantes en proporción al
numero de sufragios obtenidos en vota- 1
ción secreta, el dinero liene pot;a eficacia. 1
Se ha probado que la influencia de la j,
moneda en las elecciones está en razón •inversa de la cultura y civilización de los
pueblos, observandose que es conlrapro·
ducente Sil empleo en 109 grandes centros
donde el elector tiene conciencia plena de
sus derechos y de su cIvismo.
En los distritos rurales españolel, las
elecclonE:s se convertian en mercado po-
lltico, cotizable el yoto en las plazas y ca·
I
fés. Gran parte de la colectividad rural es
aualfabela}' con el sufragio se le otorga
un dereCho que utiliza ciegamente.
La clase media, que dla trás día clamb
por reivindicaciones. que se agita en sór-
dido malestar y exige satisfacciones y me·
jalas en la adrmnistración del país, se va
convenciemlo de la inutIlidad de las lu- Los oradores del mitin de solidaridad
chas partidistas. En todas las naciones republicana, celebrado en la mañana de
del mundo se observa actualmente que en ayer en la plaza de toros, hablaron desde
las elecciones de procuradores del pueblo la meseta del toril, ante un micrófono que
se atiende más al carácter social que al correspondla con seis potentes altavoces.
interés polltico. al fin utilitario y práctico Sobre la presidencia, ocupada por el se-
que al histórico o teórico. 1ñor Giralt. el delegado de la autoridad,
Resultaban en Espana las Cámaras le- Sr. Ortiz, y personalidades caracterizadas
gislativas que debieran ser la representa- de los partidos republicanos. entre ellas
don verdadera de la voluntad nacional, los Sres. Maura (D. Miguel y D. Mauuel)
constituidas con vicios de origen, forma- . Albornoz, Moreno Mendoza, Tejero, Da-
das por poJ(ticos ambiciosos de medro río Pérez, Gómez Chaix, Almansa, Sal-
personal. mejor que por hombres prácti- • merón, Castro Centeno y Ortega Gasset,
cos en la vida de la nación, 105 cuales ca· se extendla un gran velario. En los ante-,
nocedorel de sus problemas reales, pudie- pechos de los palcos lucían las banderas•ran sus campañas y actividades ser más de los Centros regionales y provinciales,,
útiles para los representados. Por eso ocu· y en distintos lugares letreros con los
rría que las discusiones parlamentarias nombres de las ciudades y pueblos repre-,
llevaban mucho bagaje político, colmadas sentados en el aclO.
de hipocresías y falacias, que tendlan al En el anillo fueron colocadas 5.((){) si·
encumbramiento de las personas y a la Ilas, y ante la presidencia, ocho grandes
I
satisfacción de las ambiciones, pero poco mesas para los periodistas de Madrid y
útiles y prátlcas para la vida de la nación, 1 provincias. Quinientos delegados republl·
de la región y del distrito. 1 canos, que ostentaban el brazal del servi-
Las elecciones de representantes delicia, se hallaban encargados de la vigilan·
pueblo para lal¡ Cámaras legislativas son cia en las puertas, en la arena y en las
un factor influyente en el desarrollo na- ¡ dependencias de la plaza, y con orden
cional, siendo estas Asambleas de repre- I perfecto, colocaron u los asistentes al mi·
sentantes las que más enérgicamente pue· tln. No se permitió por los delegados la
den laborar por el bienestar moral y ma- 1 permanencia entre barreras, ni la forma·
terial del pais. !ción de grupos en pie. ni la estancia en
Constituye un acto de patriotismo la ]j~ ! los pasillos interiores. Todas las localida-
bre emisión de la conciencia ciudadana en des y las sillas del ruedo se ocupmon.
la elección de sus procuradores que ded- 1 En 181 inmediaciones de la plaza sólo
den la salud, felicidad y destino de la na- habla el ~rvicio corriente de orden. En



















































1 Si evolucionar es transformarse progre-
sivamente los seres según principio de
desarrollo Ilatural, para que la polftica
agraria evolucione merced a nuestro es-
fuerzo sf':rá necesario guardar la trayecto·
ria de la naturaleza en su desenvolvimien
too La naturaleza ¡te los problemas del
campo, los que intenta rellledi<lr la palit!-
ca agrMla, es la que corresponde a un
conjunto de actividades y relaciones Inti-
mal11enle referidas entre sI; es un algo oro
gánico que ha de desenvolverse propor·
cionalmente, con arman la; porque no pue
den crecer unos miembros con perjuicio
de otros. Es decir, que a la polilica agra-
riaque, como tal, es movimiento, debe pre
ceder un estudio de lo que se va a resol-
ver; debe preceder un programa_
iYa estamos con el programal Pues, si.
¿Que diriarnos del hombre que emprende
su camino sin saber adonde vá? Intentar
revolución de un sector tan importante co·
mo el agrario es comenzar una jornada de
gravisimas responsabilidades, porque a las
masas se las pone en movimiento facil-
mente, mas es diflcil detenerlas; hay que
medftar el primer pa~o.
Toda la buena voluntad del mundo no
suple la falta de ideas. De buenas volun·
tades dicen que esta empedrado el infier-
no. Ni un millón ni muchos millones de
agricultores por muy buena voluntad que
pongan, son adecuados para resol ver los
problemas de la tierra mientras no tengan
una idea clara y ordenada del conjunto de
de los problemas. Hemos de suponer bue'
na voluntad entre los agricultores y gana-
deros, pero no se entienden en la impar·
tación de piensos; el vendedor de forrajes
y el lechero discrepan a diario: no digamos
nada lo que ocurre entre fabricantes y pro'
ductores. Y sin embargo, una polltica agra-
ria los ha de comprender a todos, segun
principio de desenvolvimiento natural y
conforme a una idea ordenadora, según
un pro¡rama.
En el arHculo anlerior asegurabtmlOS
que nosotros le tenfanos. Y publicado.
Ahora se atreve a desafiar, mejor, a pro'
poner a los que aspiren a dirigir las masas
campesinas que expongan sus Ideasacerca
de tos tres puntos cardinales del problema
del (ampo, no establecido~ a voleo. sino
fijados por la consideración de las relacio'
nes que el labrador guarda con sus seme·
jllntes, con la tierra y sus productos, a sa-
ber: acerca del problema de convivencia
La evolución politica agraria
••••••••••••
t
dades; y como cvmplernento el Minis-
terio de Instrucción Pública. el de Econo·
mia y la Camara Oficial del libro podrian
en aquel dia regalar una cantidad limitada
de libros y a prorrateo a las Asociaciones
de caracter rural que asl se. lo solicitaran.
Mas también podrlan establecerse pre·
mios anUales para aquellas bihliotecas ru-
rales que estuviesen melar conservadas y
;Jara los que hubiesen tenido mayores lec·
lores, y sobre todo un premio anual, ca·
lectado por las Asociaciones rurales para
el mejor libro que hablase del campesino
espanol en sus tres aspectos mas intere·
snntes. cuales son: agrario, económico y
rural.
La ~ uestión en los pueblos es urgente;
el libro español campesino es necesario.
porque ahora viene como anillo al dedo;
ella solo de pan vive el hombre_...
Doctrina en Barbecho
Cada dfa que pasa, avanz.a más el libro
español y e:ltranjero en todas las clases
sociales, (1 en casi ladas. y decimos en
casi todas porque en el campo no hay hl
suficiente literatura y cultura clásica que
vaya elevando el nivel social y le ponga
elltre la escala, no intelectual, sino cultural
de nuestros tiempos.
El campo espanol no tiene su libro; na-
die sabe de su vida. de sus costumbres,
de su racial entender y de su atávico ha-
cer. No se puede decír que ex.ista no un
libro. sino ni siquiera un folleto que hable
del campo objetivamente. como sujetiva-
menle si se hace. Por eso es doctrina en
barbecho cuanto se predique, cuanto se
diga y cuanto se haga, siempre que no
haya una literatura campesina desbroza·
da de ideas peligrosíls, moralizadora y si
se quiere religiosa. porque el campo es
panal es baluarte de la relieión de nuestros
mayores.
Bien cerca hemos tenido la verdad de
cuanto digo, los miembros del CIrculo de
Estudios de Unión Rural, cuando al exa-
minar nuestra biblioteca flOS hemos encon-
Irá..do sin una plétora de obras sociales.
económicas y jurldicils que puedan llevar
a interesar a nuestros campesinos; extran-
jeras si. pero nacionales ninguna o muy
pocas, y estas ya antiguas; o sea que con-
tra nuestra creencia 110 sale cada año un
libro en el que se estudie y se diriman las
cuestiones del campo, como asi debe
ser. puest:) que es tierra abonada para Io-
dos los problemas más graves y más com-
plejos.
El campo debe tener su libro, y castiza-
mente campesino y de rancio sabor cam·
pestre, no solo lilerario sino social, econó'
mico y jurrdico·polili.::o; deben existir en él
bibliolecas eminenlemente rurales-algo
tiene Unibn Rural en proyecto-; el agri-
cultor debe tener a la mano en sus horas
de asueto un libro en el que vaya ley~ndo
lo que su práctica le ensefl"a, porque al ver
que la teorla le complementa, se enconlra·
rá m:ts seguro y avalado con aquella lec-
tura de un cienlifico y aprenderá a elevar-
se en su nivel cultural·social en relación
con sus companeros de trabajo y con los
demás connacionales. El periódico, la hoja
volante, los folletos, todo en sí es cultura;
la doctrina predicada. los ejemplos de cá-
tedra son muy buenos, pero todo sera doc·
Irina en barbecho, silla queda el libro
en ia biblioteca rural de la asociación, de
la casa y aun nos atrevemos a decir del
casino, el perverso casino espai'iol donde
cen patria sin vanas ostenlaciones ni es·
carceos oratorios tan vaclos de ideales
como de buenos propósitos, engendrado-
res de las buenas obras.
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bUca para Espana. no para los hnmbres;
para la justicia, para reslablecer la satis-
facción interior, para rendir tributo a la
'1 ciencia i al trabajo.
Debemos decir a la represenlacibn del
Poder público: eNo tenemos más que un
! camino. No somos profesionales de la re·
! vuelta. Haz lo posible por que el último
! Icto no se convierta en tragedia •.
I Luego de aludir a las precauciones
: adoptadas por la autoridad, el Sr, Lerroux
1 recomendó a todos orden al desfilar por
: las calles, «para demostnu a esas clases
¡,temero.sas, banqueros, negociantes, que
, el porvenir, está garantizado por nosotros
I .
mismos). •I ,.E,! -S~. Lerrou1 fué ovacionadlsimo y
viloreado con gran entusiasmo.
!' El ",lo terminó sin ineidenles y el des- I
file se hizo con orden absoluto.
ProfesJ.ó de la protllbiclón de radiar los
. discursos: (Disculpad 8 10$ gobernantes
-aftadió"":'-;- pilrque fenfllo el pensamien-
to fijo en el':cambio de mulos de los cua-
dros de IImetralladoras.. .
Dijo que la República será radical,. pero
de sentido de orden. Diréis;'que para de-
1ender esa Republica gubernamental de~
bierar¡ estar aqul los que se quedaron en
el. campo de la adulación palatina. No son
nl',"onárquicos ni constitucionales: para
eslo les sobra la indigna claudicación; para
.~uetlo, la pr.oximidaa Q,ue tuvieron a nues-
,;I,~qs _pJ3lCedjJl1l~tos.de~_f!cciqn .. Bastante
cástigo tienen. Van del brazo de tos sinies·
'troe' iJlstoleros, d~ ':";10',' Que 6stelltan los
garrotes pintarrajeados, de los Que mane-
jan las urnas de doble fondo y de los que
.s.5gI'inoww: la trl..tciólYde~SiRdicato.
el{ Iar.prensa que habla del barullo y
Que ~me ha de recordar mi condlcion de
exmonArquico, le dire dos cosas: una, que •
la primera República espanola. ante la no- I ...............__...--------.
ble abdicación de D. Amadeo, pensé qué i
puesto le ofrecerla para lo ,s~esivo, y
que la segunda no ofrecerá nada, y otra.
que los ingleses~ usan úna locución que
rev~la I~. no.bl~a df.!llpcrAtlca ~ Ja .r~z8 1 .
y es la siguiente: ~y ~~ -haeeMll!· Júe~ I La emigración del campo y sus remedios
go claro.) I - -, .
Aqul el ora:~~ ~j~2íp~rlaf~ ~~, ~Io-, 1 Nos escriben de un pueblo de ~ndalu-
cuente,s_s~~r~.t!sJofASI~~..IP~~~~·~ ¡ cla que la emigración de las clases agra·
go la Mo~al9'}.raJ:,.~Ml-!fo~I-:!QbsttiDé-~ ¡1~S, in¡aiada ya hace algún tiempo, se in
m9~ de r.epr;qdu~lrio~ '!I-~' ,'- ~ f!1~ .'i..,l. ~ :1tensif,in ahora de una manera alarmante
cEI r.égimen~~~te~r~....... ll;~J!.. : ...~ .eoll-cameter de mayor gravedad, pues
dló-. :Sin c$ln~idl$~íigt~~2~'!:.. ...J;aI· ytes~e olhora solo se alejaban los' jefes
terquedad es la cruetdaW'ín.~~~~atiÓ. l~fJl1lUfa acomp.Mndose, a veces, de los
~ ~on, del¡intyté~:d~'~~,;. ;v.,ll .:. . -.~i;Os.jtiles para el trabajo y dejándose en
. 81 Ot8d~r .t~min.~l1o-fra~¡n.~<ldas:. '\:i.rl"ruño al resto de la familia y por tanto
1- determmados. e!lel'heMc.s ,l~I~6\~1 ~etpropó~ilo de volver, y ahora son
- I '~'JiI M'• •r"'IJ. ~que debe~~c~~f~r.:t;~ it.!f. ~ltRfi~.!J~ ja.1Jl'\\ic'"nteAllall que.. después de habe.r
achaca ~l yode~ .~r!~n ~ ~u' mlNón .';Ual~~i~o lll!casucs, si eS:'l~e-no tuvie-
es 1> de defen~~~ H~e!. r 1~~!;\S· rl*'\" )..mont81I' PO' 1,11, de poslOr.
liarla, y QUe de~ben ~q §. \{('RP~ ,~10.. ¡ende pcu: separado sus materiales
co~ ~sc"~ta. porq~e-J'2:":1e:P.u~~· ~ta~9, este ,úU¡mo muy frecuente), huyen
qUI~Je9, la ~Igar:ada tnlÍttt;· "hé>.el it"rdéh!j 1 im:crR~dalTlen~e a tierra eXJraña para tal
la paz en todos los áDlbitos del pa(s. (Fue Vez no volver jamás.
ovaci~nadQ ~~q gWp.:>~t~\fotJl\~~~~ ~nl;~ft~ este ~cho lamana f!ravedad Que
~ l" t ;~ b~ ,,~<;?¡;r.%'~ e~tendemos no precisa insislir sobre ella,
.', ri ~ .J,--:::.:.A_1.. ~ ~~~-;. Pü"'~rpi5r avanzada que sea la ceguera del
~ .:' ~ q 1 ."~'~~~~~. t~~:1~__ f (fUe pare un poco su atención sobre el he-
'..- Recordó la reVOluCl(S'~\),e.~p~efPie¡ 7'1 ~ cho que nos ocupa, ha de destacarse ésta
pronunciamiento 1:Ie Sagunto¡ la Regeh- -Hon toda su pavorosa magnitud.
cía y el reinado .ctuat Mientras, el m,un· r Pero lo que sI queremos desta~ar aqul
do ha marchado y~ba, ofrecido estlmulos • es, que no es la novelerfa, el capncho o el- .
rechazados por ,el poder áutácrata de. Es- • afán de hacer lo que hacen, lo que mueve
paría. " ¡, La.estas pobres gentes a cambiar la patria
Examinó la situación en Italia. Japón y 'amada por aquella otra con la l·ual no lie-
Estados Unido~, para deducir que esos nen más vinculo que los del ingrato traba-
pafles, por sus orientaciones democráti- -jo (como ha dicho alguien que tiene bien
cas, han, logrado colDqlrse a ~a ca~za de repletos sus trojes) sino la extrema neceo
la~civitiz.ació..n.-Rusia y Alemania ~ hlVl sidad del hambre que presienten muy cer-
~Ivade de ~a carastroJe porque el pueblo cana si es que no ~es sitio ya con toda
ilB~ su i(l1perio. Austria se hundió sli impiedad.
porque la voz de su pueblo fue ahogada! Por esto es por lo que, sin regateos de
siempre por las instftucione1 despóticas. I ninguna clase, aplaudimos con todas nues-
IEn Esp8:~a debienm comprender qu.e su- tras veras a las muy contadas inslitucio- se quedan las energfas .\' los dineros del
cumben los palses de poder personal y se . nes que dándose cuenta de cuánto impor·l campesino y donde también tiene su asien-
salvan los regidos por el poder soberano ta la solución (lel conflicto, se aprestan a to la usura.
del pueblo, de Un lado o de otro, como en I remediarla no aguardando el subsidio del No hay remedio. debe existir, se nece-
Italia y Ru!.ia· ' .• IEstado que, con ser insuficiente, suele 1Ie, sita y es urgente el libro español en el
eESP4f1a es un montón de ruinas-agore- 1 gar tarde a causa de un interminable ex· campo.
gó-. De~pareció su tradición; su poder l pedlente. Yo lanzo la siguiente idea que Unión
colonIal, IU clase media y su economla, y _ Especial mención merece UNJüN' RU· Rural apoyará con entusiasmo. Pronto lIe·
'le tripricó su deuda. Tod9 es. escombros. ; RAL Que con celo y rapidez digna de ser ga la fecha del 7 de Octubre, fiesta delli-
Como !KI1~ción, entregar el Poder a un imitada se ocupa de parcelaciones en estos f bro español, y en dicho dia todas las agru-
soldado de fortuna que nos ofrece [a vuel· I mismos dlas, parlicularmenteen Andalucla 1paciones de caracter campesino y rural,
ta a los alcaldes y Ayuntamientos de Real ' algunas ya ultimadas y en pleno disfrute. deben fundar una biblioteca rural, no
orden. a las eleccion,es impuras, a la con' I de los beneficiados; fundaciones de Sin- ~ en sus locales, sino en un pueblo, en
fusión y a la bajeza en las instituciones ¡I dicato~. Cooperativas y Cajas Rurales, í cualquiera. en el más necesitado de cul-
sociales. " muchas de ellas en plena florescencia y 1tura y ase todos los aftas. Creo que con
O resignarse o rebelarse. Esta es la di¡.- 1 Y las más en perrodo de abundante pro- esta t:tctica bien pueden fundarse 20 O 30
yuntiva. Somos extranjtr6s en nuestro ducción. :¡ bibliotecas rurales, lo que representa





una piel neara, o renard, de
senora, que el dla 22 del pa-
sado Agosto, debió caerse
de un automóvil, por laa ca·
Ues Mar.of, Obispo o Afue·
ras de 5an Francisco, puco
tle entregarla en el Banco
Zar.tr0ZaRo de esta locali-
dad, donde se le gra'ifiearl1l
espltndidamen'e.
Tlp. Vda. do R. A,bid, Mayor 31-).tl
MallaM, dfa de Senil Teresit. del NI
iIo )esd., en lo copilla de la. R. R. M. M
EsclavM del L C. de Marfa se celebrllrá
MIIB a líe T ymedfl. 8 Ya 1111 91 en las
gue podntn combljar los devotos de la
Santit. y cuantol lo deseen.
A partir del día primero del corriente y
en cumplimiento de la ley de jornada Ml'r
cantil, cemlrén lal farmacias de una a tres
de la tarde, a e.cepclón de los viernes J
dlas feriados.
Para que el servicio sanitario quede M-
bidamente atendido, permanecerá abierta
en Cdda semana, la farmacia de t,!Jrno de
domingo$.
Con la solemnldad acostumbrada se ce
lebrllrá Illañana en el Seminario Conciliar
la Apertura del Curso Académico 1930·31
También en los centros de segunda en
senanza han dado ya principio las tareas
escolares.
Hoyes esperado en esta ciudM. I!.t u.
ceJentfsimo Senor Arzobispo de Burgol
don Manuel de CastrQ Alonso, Obispo
que fué de esta Dibceais, que viene para
bendecir la unión de la distinguida seno-
rita MarI. Pueyo Berit~ns. cuya boda se
celebrará el dla 4 próximo.
Tenemos para el Excmo, Sr. Arzobis·
po un afectuoso y cariñoso saludo de bien
venida que hacemos extensivo I sus fami·
liares los M. 1. Sres. D. EugenIo Rubio y
D. Antonio Alonso, canónigol, que le
..compailan en su viaje.
PICO, en la nueva fonos seguirllltenlendo
el mismo precio que en ~ actualidad, o
sea 30 céntimos el ejemplar.
MUNDO GRAFICO segulrt cultivando
como hasta ahora, la actualidad ~Ipitante
a cuyo fin se ha hecho una vasUslma or-
,anlzaclón de corresponsales- fotográficos
en Espaila yel-extranjero.
LA ESPERA. también des.le el-primer
numero que se ha de publicar en el .ctual
mea de Octubre, correspondiente íl dla
4, aparecerá completamente reformada en
su presentación, asf como en al contenI-
do. Constara de 52 amplísl~ pjgina$,
impresas en tipogTlfra, cu....... y hue-
cograbado, y su precio a p ri del consi-
derable galto que la re.f~ suPone, te-
¡ulrá siendo el de una peseta ejemplar .
Luego 4Ie 'una temporada pródiga en
partidos de fútbol en la que se han visto
brillanW.im...aetuacione., magnrflcosequi
pos y una pt6yade de ases Internacionales
.. hítbol, unoa4fu de calma se han suce
.atdo a.&u1. de comp6s de espera y otra
vez las K1fvldade.s de A. O, J. vanaen
trar erf-luego
Se dice que aparte de aigunos encuen
tros futbolístico. con renombrados equi
pos bun1eles, navalTos '1 vaSCOI, se pre
paran. otros feltJva!es deportivos, intere
·...«.1..0." (lIenQ' do .lIt)••105.
Ef- de liiJiu.dlf Ji labor me'riUsima y
de,lntereaaiLIi de tstH Agrupación Depor
tiva que con un esfuerzo estusiasta y te-
naz e;at6lmprimiendo a los deportes4 -cultu
ra NiCl ¡..1-un tan grande impulso. •
A partir del número de MUNDO ORA-
FICO corres~ondienteal dla 1.0 del ac-
tual mes de Octubre. dicha Revista apa-
recerá editada en una forma compJetamen
te nueva. Se compondrlll de 64 grandes
páginas, impresas todas ellas por el pro·
cedimiento de huecograbado, en una de
las máquinas rotativas más perfeccionadas
que se han construido hasta la fecha.
No obstante el aumento de tamaño y
el aumento de páginas, MUNDO GRA#
Ciacetillas
Con profundo sentimiento nos hemos
enterado por la prensa de ayer del falle·
cimiento de la virtuosa religiosa de la
Companfa de Maria. sor Marfa de la Es·
peranza Martln Pena, ocurrido en Manre-
sa el dla 29 ultimo.
Perteneciente ti la familia de Martln Pe·
na, en esta ciudad tan consjdera~a, pues
aqul tiene su residencia de verano desde
hace muchos anos. la noticia causará gran
pesar ya que también eran de todos cono-
cidas las excepcionales condiciones de viro
tud de la religiosa fallecida. A su descon·
solada madre doña Maria Pena. viuda de
Martln, hermanos y demás familia hacé-
mosles presente, nuestro sentido ~same.
cómo parecfa que vivlamos aquellos so-
lemnes momentos en qu~ presidiJos por el
Rey D. Ramiro en 1.063 este milmo re#
cinto aagrado albergaba los Padres del
Concilio de Jaca, cuya Bula de Ccnfirma·
ción, por el gran Hildebrando, S. Gre,ur
gario VII, el la joya más preciada del rico
archivo de nuestra histórica CatedCllI. HI-
zo despu~s un breve resumen de lo que
han sido los Concilios Generales y Nacio·
nales desde el tiempo de los Apóstoles.
para concluir con la rescila de los Sino-
dos Diocesanos, demostrando la conve·
niencia, utilidad y oblipción de celebrar·
los según la legislación canbnica y los
abundantes frutos espirituales que del pre·
sente cabe espe... para bien del Clero y
fieles de esta Diócesis.
Acto seguido salieron de la S. Igles:a
las Autoridades y muchos fieles. que ha-
blan asistido al acto solemne de apertura,
y se constituyó el Sinodo en Sesión secre-
ta que duró hasta las 12'30, en que se sus·
pendlo, para continuarla a las 4 de la tar-
de y dar pOI terminada la Sesión l.. a la,
5'30.
El miércoles a las 9 dió comienzo la Se-
sión 2.· con solemne Misa en honor de la
SanUslma Trinidad celebrada por el Deán,
e ¡nmedialamenre se procedib a la ...ón
secreta, que terminó a las I I 'JO, con 10-
lemne Te-Deúm en acción de gracias por
haber terminado con la ayuda divina, tan.
felizmente, la cele"ración de este solemne
Sinodo que hace el numero 22 en la histo-
ria de la Diócesis Jacetana. Que el Cielo
premie el celo de nuestro amadrsimo Pro"
lado, quien con la ayuda del Clero todo y
sobre todo la cooperación eficadslfnlll
I del Excmo. Cabildo, tan fervorosamente
ha dispuesto y ordenado cudnf6 (,le ále:dn
modo podra contribuir al mejor blto del
Sfnodo, y que los Decretos, ConllituciO"
nes y nombCllmientos, llevados a cabo en
el Slnodo Bean bendecidos por el Cielo.
para el mayor bien espiritual y lemllOra!
de los fieles de esta preclara Diócesis co-
mo auguraban el efusivo telegrama de Su
Santidad el Papa Pío XI, concediendo
paternal bendición al Prelado, Clero y fie-
les, lefdo en la sesión primera. y los muy
expresivos de S. M. el Rey, del Carde-
nal Primado y del Arzobispo de Zaragoza,
leidos en la de clausura.
u~•••••_ ••
Con la majestad que las Sagradas Rú-
bricas prescriben en el Pontifical Romano
y ceremonial de Obispos, se celebraron
las solemnes sesiones del Slnodo Diocesa-
no durante los dlas 30 de Septiembre y
1.o de Octubre en la capital de nuestra
Diócesis. A las 8 de la mañana del mar·
tes, imponente procesión. integrada por
más de cuarenta Parrocos y Coadjutores
revestidos deroquete y muceta; Superiores
de las Ordenes Religiosas, Cuerpo de Be#
nefidados y Cabildo Catedral. con ricas
capas encarnadas. presidida por el Reve-
rendlsimo Prelado, quien vesUa el riqulsi-
sima pontifical encarnado que atesora
nuestra Catedral, y con asisi('ncia de nues-
tro Ayuntamiento y Autoridades Militares
y Judiciales, se dirigió desde Santo Do-
mingo a la Catedral. Inmediatamente ce-
lebró el Sr Obispo Misa de Pontifical pa-
ra implorar del Espiritu Santo fas luces y
gracias necesarias. para el feliz éxito de
tan Santa Asamblea.
Terminada la Misa, el M. l. Sr. Ma2iS-
tral tuvo la Oración Sagrada en la que
con su habitual It;locuencia nos recordó
EL slNODO DIOCES~NO
En los cenlros financieros ha sido el ob-
jeto de los comentarios 101 resultado. ob-
tenidos con el funclonamienlo del Centro
Regulador del Cambio.
A pesar de que lIluchos comercianles al
enterarse de la implantación de este servi-
cio retardaron sus compras de divisas ex...
tranjeras para cuando se inauguran los ser-
vicios. desde Que se ha abierlo el Centro
al servirio del publico ha mejorado Itas-
tante llueltra moneda.
El ministro de Hacienda manifestaba en
una nola oficiosa la gran esperanza que
tenia en la eficacia de sus lñedios; además
les ha hecho ver a los que antes se bene-
ficiaban con los Cambios el deber patrió-
tico de soportar este pequeño lacrificio,
necesario para la estabilizadon de la pe-
seta y la implantación del patrón oro. El
señor Wais, después de suplicar, anuncia
severas sunciones para lal excepciones y
tambien la publicación de las causas por





Las sesiones celebradas por el Consejo
de la Sociedad de las Naciones han sido,
muy laboriosas, en ellas se ha tratado de
Después de la íevolucibn acaecida en
la Argentina, los comentarios se han mul·
tiplicado sobre si el movimiento tenia un
caracter u otro, y habla de originar ciertos
efectos.
Aun cuando las noticias que hemos re-
cibido no han sido lo claras que para ha-
cer un pequeño comentaría se necesitan,
se deduce que los elementos revoluciona·
rios, los de más preponderancia en el mo-
VImiento eran socialistas y muchos sim-
patizantes con las ideas comunistas. Esos
fueron los elementos principales en el mo-
VImiento, pero no han sido ellos los que
han cosechado los resultad.~ de su labor,
sino los conservadores. De ahl que un im-
•
porlante periódico espanol. enemigo de
las dictaduras y de las intervencIones mi'
litares en la polltica, haya cometido un
gran planchazo, o mejor dicho. unaequi-
vocación notable. Yeso fué debido a que
en un principio aparecían revolucionarios
que, aun CIJO medios militares, slgnifira-
ban triunfo de las izquierdas, más pronto
se pudo observar el buen aprovechamien-
to que hicieron los conservadores y de




rural. del régimen territorial y del sistema la cuestión de Palestina. Como recordarán
de producción. los lectores. quedb planleado un serio pro#
el que tenga mejor I)rograma que haga blema con motivo de los sangrientos su-
la evolucibn polltica-agraria. El que no cesas acaecidos nn 1929. cuyo motivo fué
tenga ninguno que una su buena voluntad! la lucha de religiones, con protagonistas
a los que, además de poseer esta cualidad. judfos y .I1Irabes. El Consejo ha conferido
tiene la idea Que gobierna. plenos poderes al Gobierno británico, para
que obre en consecuencia.
Después esté el asunto de Briand, con-
siderado hasta ahora como lo más intere-
ssnte de lo tratado. El discurso del gran
eltadista francés ha causado cierta desi-
lusión en al&,unos sectores, pero no obs-
tante la prensa de todos los palsel le de-
dica largos comentarios reconociendo la
situación dificil del señor Briand. ya que
tenia que defender su proyecto de Pede-
, ración Europea ante muchas naciones.
Desde luego, la deficiencia que señalan
los no satisfechos no se refiere a la ora-
toria, que fué elocuente, sino a la vague-
dad de algunos conceptos. Aun asl el hu-
manitario Briand cosechó calurosos aplau-
sos cuando, aludiendo a Italia, declaró so-
lemnemente Que mientras el sea ministro
no habrá guerra con Francia, ya que to-
da su labor está encaminada al logro de
una aproximación enlle Francia e Italia.
La nota más sobresalienle de la semana
la ha dado la revista financiera .EI Eco
nomistaJ órgano del Marqués de Cor-
tina. •
En dicha revista se publica un articulo
referente al ofrecimiento que ~e dice ha
hecho al Gobierno español la Compañia
cStandard Dil) de entregarle millones de
pesetas por la concesion del Monopolio de
petróleos.
Dice el articulista que 110 cree llegue el
Gobierno a aceptar tal oferla que seria
realmente denigrante.
Añade que algunas entidades españolas
están dispuestas a ofrecer por dicho Mo
nopolio tres mil millones de pesetas.
Por todos es sabido lo muy discutida
que es en los momentos actuales la actitud
del Marqués. Pues en varios semanarios
de batalla le recriminan la labor nefasta
que, segun ellos, esta haciendo para nues-
tra Palria.
Sin entrar en pormenores, porque para
ello me faltan dalos, hay que recordar que
el exminislro romanonista no ha obrado,
siempre como fuera de desear.
Es muy signifjcativo que a estas enti-
dades nacionales les de ahora por el mal-
hadado Monopolio, pues cuando la Dicta·
dura tu\'ieron ocasión de cogerlo y no lo
hicieron. Claro es que el capitalismo espa-
nol es asi: muy miedoso a todo lo que no
se vea COIl claridad. Arriesgar nunca. Por
eso esta nuestra industria tan retrasada.
No sabemos más que imitar, pero no




















































































Libretas al -4 por ciento de intereso





Alagón, Alhama de Aragón, Almazén, Arcoa de
Jalón, Ariza Ataca, Belchile, Billéfar, Calamo·
cha, Calatayud, Cuenca, Ejes de 10& CaballerOI,
Guadalajara, Haro, Huete, Jaca, Madrid, Monr6l1
del Campo. Motilla del Palancar, Sádaba, S.nta
Cruz de la Zarza, Santa Eulalia del Campo, San
to Domingo de la Calzada, 50& del Rey Católico,
Tarancón, Tauste, Untastillo. Zuer•.
SUCURSALES: Alcaniz, AllD8%án, Ariza, Ayer-
be, Balaguer, Barbastro, Burgo de 0smI.
CaJa..yud, Caminreal, Carii'lenll, Caspt;, DI·
roca, Eles de 108 Cabilleros, Fraga, Hue8CA
Jaca, Lenda, Madrid, M<Mina de AragÓl'l,
Monron, S.rii'lena, SeRorbe, Si&fienza, So-
ria, Taruonll, Teruel, Torto81 y Valencia.
AQENCIA EN A01LMUZ
PreltamOl Hlpotacariol por cuentl del
BANCA-BOlSA-CAIBIO-CA! A DE
AHORROS
OPEBACIONES BANCABIAS EN BENERAL
Oficina de cambio de mone-




CAJA DE AHORROS AL 4por 100
DE INTERES ANUAL
8ftNCO HlrOTECftRIO DE mnRA
nmCl~s Df CIlJnl Df nHORROS MnS Df 90
Intereses que se abonan en la Central 'i
Sucursales:
Cuental corrientes 8 la vista 2 112 ·1. anuII
Imposiciones a plazo de 3 meses 3 "" ·1. llnUllI
Imposiciones a plazo de 6 meses..... 01. anual
Imposiciones. plazo de 1 .110 ...... ti' 01. .nunl
CA lAS DE ALQUILER
recientemente instaladas para la custodia
de Valores, Documentos. Alhajas y cuan-
to se desee guardar. 25 pesetas al año.
En cuentas a la vista
) ) un mes... '
• ) tres meses
) • seiS meses











Se venden: una casa en la calle de la
Población, número 23, con fachada a la
plaza del Pez.
Un huerto en la partida de las Heras de
1.400 metros aproximadamente.
Un campo en la Corona de Paniella, de
16.600 metros.
Otro en la partida de Campancién, de
16.224, y otro en la Val del Rosario, de
13.940 melrOi.
Otro campo en la Val de Casa Blanca.
de 18.424 metros.
Otro campo, dividido en dos por la I'~
nea férrea, en la Val alta: una parte tiene
9.920 metros y otra 10.658, siendo todas
eslas medidas aproximadas.
Tambi~n se venden la cuarta parte del
solar frente al Teatro y la mitad dl la ca-
sa número 10 de la calle Mayor.
Se reciben propuestas por su due·
no hasta el dla 8 del próximo




Se V d la casa nO. 9deen e la calle Boj- del
Seminario. propia para labrador. Dirigirse
a esta imprenta.
Almoneda Desde el dio15 de 10 a 12
y de 4 a 6 en la Calle Mayor n.O 20, piso
segundo.
Almoneda Se venden to·
dos los mue·
bies y enseres de una casa. Se dará tam-
bién en traspaso o como convenga indus..
Iria confitera. Dirigirse para tralar a la
Esmeralda Mayor 31- Salvador Pérez
Jaca.
Hace falta en la Saslre'
rla dejo Mar-
tlnez. Bellido. 9, un medio oficial, panta
lonera y- aprendiz con principios o stn
ellos. ganará desde el primer dfa.
Coche familiar
t.et6n con su toldilla v tarlanl.
Todo ello en buen estado de conserva·
ción. Se venden por precios muy venta-
JOsos. .
LA lACETANA





S 1 "1 l.'y2.·e a qUI an piso con ea
lefacción y cuarlo de baño.
Informes: Taller de pintura de G. Ma-
zuque.
"SO
Maestra se ofrece par. darlecciones R domi-
cilio o en su casa y también para la pre-
paración de Bachillerato elemental.
Razón en esta imprenta.
La Jacetana





Si queréis adquirir Básculas de: Ro-
mana doble o sencilla, de: distintos
tamaf'ios y fuerza, oficilllmenle: con·
trastadas y perfectamente afinadas
a precios muy económicas, dirigirse a
a
¡Labradores!
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